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是 与 其 他 计 量 属 性 相 并 列 的 一 个 概 念 ,
可 以 说 它 是 其 他 属 性 成 立 的 一 个 基 础 ,
需要反映交易和事项内含的公平、允当
的价格 , 并同时兼具可靠、相关的信息质
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围 , 只允许他们投资一批专业性强 , 风险控制能力高的风险基
金。这样 , 不但能分散风险 , 基金也能获得较高的平均收益 , 风险
企业亦能获得丰富的资金来源。
3. 在风险投资企业成立之初 , 减轻它们生产型增值税的负









的资金 , 所以成功的风险企业越是在后期 , 资金越是显得充沛。




总而言之 , 在制定与风险投资相关的税收政策时 , 一定要针
对风险企业的发展特点 , 吸取其他国家的经验和教训 , 并且综合
考虑投资者的利益和我国的实际情况 , 以求得政策的效率最大
化。2001 年美国股票市场的下跌和随之而来的经济衰退也许标
志着上世纪 90 年代末的经济泡沫的破灭 , 但这绝不意味着风险
投资产业的衰退 , 相反的新一轮国际化的风险投资浪潮正在悄
悄的形成之中。可以预见的是 , 和上次风险投资高潮不同的是 ,
高速发展的中国经济将在这次浪潮中扮演举足轻重的角色 , 而
拥有一套完善的 , 有针对性的风险税收政策 , 必将成为我国发展
风险投资产业的一块重要基石。 (作者单位 : 同济大学)








济 时 代 , 知 识 、技 术 、人 才 是 企 业 赖 以 生
存和发展的宝贵资源 , 企业无形资产对
利润的贡献将会超过有形资产 , 在资产
总 值 中 所 占 的 比 重 也 将 会 逐 渐 加 大 。企
业内部自创的专有技术、商标、人力资源
和商誉等无形资产 , 因为未对外进行交















基 于 价 值 的 会 计 计 量 模 式 更 符 合 逻 辑 。
从有用性的角度而言 , 它能给投资者和
使用者更有意义的信息。随着知识经济











转 型 期 国 家 的 证 券 市 场 只 可 能 弱 势 有



















慎 考 虑 。然 而 , 计 价 技 术 的 发 展 与 运 用 ,
将是会计计量中不可逆转的趋势。在复
杂的具有预期性的交易 ( 如衍生金融工
具交易 ) 中 , 历史成本计量已难以 胜 任 ,
以市场价格为基础的重置成本和可变现
净 值 等 计 量 属 性 也 往 往 失 去 其 依 据 。计
价技术本身是一种会计估计方法 , 是专
业智慧的结晶。
( 作者单位 : 厦门大学会计系)
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